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D E ABASTOS 
Los despachos 
reguiadores 
Es verdaderamente extraño que en 
Antequera, donde se cuenta con sobra-
dos medios para que sus habitantes go-
zaran de los beneficios de estos despa-
chos, medio el más eficaz para librar al 
público consumidor de las inicuas ex-
plotaciones a que le condenan los ne-
gociantes sin conciencia, no se hayan 
llevado a la práctica, ni aun como vías 
de ensayo, tan provechoso procedimien-
to de abasto público. 
Ya han debido estar funcionando los 
puestos reguladores para la venta del 
aceite concedido al precio de tasa, que 
si bien los errores de la administración 
española ha colocado en condiciones 
desfavorables para la traida a ésta, los 
sagrados intereses del pueblo anteque-
rano, deben dar arrestos a su alcalde 
para vencer las dificultades que se opon-
gan a su pronta traida y perfecta orga-
nización de su despacho al público. 
La práctica de lo hecho en otras lo-
calidades viene demostrando que, una 
vez corregidas las deficiencias naturales 
de los primeros ensayos, el sistema de 
despachos reguladores es de lo más 
provechoso que se ha hecho en materia 
de subsistencias, para defender al pú-
blico de las codicias desenfrenadas de 
los negociantes sin entrañas, que viven 
y medran a costa de la salud y vida del 
consumidor. 
El pueblo antequerano, espera que 
muy pronto ha de gozar del beneficio 
concedido para que pueda adquirir acei-
te al precio de tasa, y deber es de sus 
autoridades el procurar que ese benefi-
cio transitorio, (nos dicen que sólo se 
han concedido 11.000 kilos), se con-
vierta en permanente, mediante un con-
venio entre la Alcaldía y los oliviculto-
res, que a la vez que reporte a los an-
tequeranos ese beneficio, evite a los 
productores del preciado caldo toda 
suerte de trabas y molestias para la l i -
bre exportación del sobrante de sus 
bodegas. 
Hay que pensar también en que el 
invierno se acerca; que e! conflicto de 
las subsistencias adquiere cada día ca-
racteres más graves; que las medidas 
dictadas por el Poder público para re-
mediar el ma!, en nada le aminoran y 
sí le agravan más; que precisa, por lo 
tanto, una actuación más enérgica y ac-
tiva por parte de las autoridades loca-
les, poniendo coto a la avaricia y mala 
fé de los abastecedores; y esto, es una 
labor eminentemente municipal de ¡a 
que el Ayuntamiento no debe desen-
tenderse. 
A éi compete, él es el llamado a es-
tudiar un sistema de abasto público que 
permita establecer por cuenta del Ayun-
tamiento y con carácter permanente, 
puestos reguiadores para la venta de 
artículos de primera necesidad, especial-
mente aquellos que se producen en 
nuestro término, abaratando de este 
modo las subsistencias, librando al pue-
blo de explotaciones inicuas, y desba-
ratando así los manejos de las insacia-
bles codicias puestas en juego para per-
petuar un estado de cosas peligrosísi-
mo, porque aumenta el hambre y fo-
menta el malestar de las gentes, con 
grave quebranto del orden social y de 
la tranquilidad de esté vecindario. 
No creemos nosotros que los pro-
ductores antequeranos habrían de ne-
garse a facilitar al Ayuntamiento, en 
condiciones ventajosas, los productos 
de sus tierras e industrias, que hubie-
ran de destinarse al abasto de la ciudad 
en esos despachos reguladores, y esto 
regulando y abaratando las cotizacio-
nes, limitaría las utilidades, acercando 
los gastos de alimentación de una fami-
lia al jornal medio del obrero, lográn-
dose también la pureza de las substan-
cias alimenticias, que libres de interme-
diarios lo estarían también de adulte-
raciones. 
Ya es hora de que el Municipio ante-
querano, a quien le cabe la suerte de 
regir un pueblo rico y generoso en sus 
clases elevadas, humilde y transigente 
en su proletariado, y dotado por la Na-
turaleza pródigamente, vea el medio de 
que los hijos de Antequera, que contri-
buyen con su esfuerzo a la producción 
del trigo, del aceite, del garbanzo, del 
azúcar, de los granos que en carnes se 
transforman, y de otras muchas materias 
alimenticias, gocen al menos en esos 
productos, de las ventajas que reporta 
a un pueblo la producción de materias, 
sin tener que importarlas de otros y 
someterse por lo tanto i las imposicio-
nes del que las produce e importa. 
No cabe duda, que si se organizaran 
esos despachos reguladores, habrían de 
sufrir una baja de consideración todos 
los productos que en ellos se vendieran; 
el pueblo gozaría de esas ventajas, ben-
diciendo desde el fondo de su alma, a 
los que tales beneficios le ofrecían; los 
enconos de clases habrían de suavizarse, 
pues el pueblo vería cómo se preocu-
paban todos de su bienestar; y el pe-
queño sacrificio que los productores se 
impusieran cediendo un tanto por cien-
to de sus cosechas a precios de costo 
para los despachos reguladores, se ve-
ría recompensado por la libre exporta-
ción del resto y el reconocimiento de 
todo el pueblo antequerano. 
Nosotros tenemos la seguridad deque 
si esos despachos no se han abierto en 
Antequera, es porque, desgraciadamen-
te, nos corroe la abulia en todos los 
órdenes de la actividad, y nuestros mu-
nícipes están contagiados de la misma 
enfermedad; pero como ellos no es de 
creer que quieran cargar con el sambe-
nito de que el pueblo les señale como 
causantes de ese abandono, y que la 
maledicencia se cebe en ellos, diciendo, 
que no ponen en práctica esos despa-
chos porque el Ayuntamiento se com-
pone de trigueros, harineros, azucare-
ros, olivareros, industriales y negocian-
tes, es de esperar que en próxima se-
sión se plantee el asunto de los despa-
chos reguladores, llevándolos a la prác-
tica seguidamente. 
Y entonces, el pueblo, que ha de to-
car los beneficios, sabrá rendir su aplau-
so caluroso a quienes defienden los in-
tereses comunales, haciendo honor al 
cargo que ostentan. 
ZEDA 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral t.e considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonadas con arregía 
a la tarifa correspondiente. 
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EL nuevo REGimeN o e 
CR160S V HARINAS 
La protesta es unánime 
Los trigueros. 
En toda España se han verificado., a 
seguida de la publicación de la dis-
posición minisíeiial que pretende esta-
blecer un nuevo régimen para la venta 
de los trigos, reuniones de agricultores, 
cuyos acuerdos han presentado una 
absoluta unanimidad. 
Tras la protesta violenta, la decisión 
de no vender y la de no sembrar trigo 
en lo sucesivo. Las consecuencias de 
la descabellada disposición no pueden 
ser más lógicas. 
La protesta de los agricultores es 
sincera. La nueva disposición coloca 
a los productores de trigo en condi-
ciones de evidente inferioridad con 
relación a los que se dedican a otra 
clase de obtenciones agrícolas e indus-
triales, y significa, en cuanto a la for-
ma y al fondo de la Real orden, un 
modelo de literatura oficial falaz y 
despectiva. 
Cuando se obra con justicia y obe-
deciendo a elementales principios de 
equidad, y se pretende que una dispo-
sición ministerial tenga los caracteres 
de contrato libre y no de abusiva im-
posición, es lógico que deben concer-
tarse las normas en el plazo y época 
en que sea a ambas partes posible la 
opción. En el año que viene, quien 
sembrase trigo ya sabe que «ha cele-
brado» un contrato con el Estado, por 
medio del cual se le ofrecen los abonos 
fosfatados a 15 pesetas — suponemos 
que el ágriculíor se va a tener que 
r ÑAUAR 
E S T E P A , 52 
Siguiendo la costumbre establecida en este estable-
cimiento, ofrecemos hoy por fin de temporada gran-
des REBAJAS DG PRECIOS en todos los artículos 
de verano como batistas, percales, céfiros, eoliens, 
cañamazos y otros. 
En muselinas morenas y géneros blancos, precios 
sin competencia. 
conformar con el ofrecimiento,—a cuen-
ta del compromiso de vender en la 
recolección el trigo que obtenga a 56 
pesetas los 100 kilos, y a partir de no-
viembre con el sobreprecio de 25 cén-
timos por mes trascurrido. Hasta se le 
ofrece, de manera implícita, que este 
precio será el que perdure, aunque 
INSIGNE COLEGIO-SEMINARIO 
(UNIVERSIDAD LIBRE) 
DEL SACRO-MONTE DE GRANADA 
ESTUDIOS ECLESIASTICOS 
Fisolofía, Teología y Cánones, 
e©n arreglo al plan general de los Seminarios 
E S T U D I O S C I V I L E S 
PRIMER curso de la Falcultad de Filosofía y Letras; los tres primeros grupos 
de la de Derecho; primer año de la de Ciencias; preparatorio de Medicina y 
Farmacia; Segunda Enseñanza incorporada al Instituto de Granada; Academia 
preparatoria para el examen de ingreso en el Bachillerato; clases de adorno; 
Escuela oficial de Taquigrafía. 
PROFESORADO competente constituido por los canónigos y capellanes de 
la Iglesia Magistral del Sacro-Monte, y distinguidos profesores de la Universidad 
y del Instituto de Granada. 
AMPLIO y magnífico edificio, construido de nueva planta en el pintoresco 
Valle del Paraíso formado por la cuenca del río Darro, extramuros de la ciudad 
de Granada, con las condiciones higiénicas de un sanatorio y dotado de toda 
clase de adelantos pedagógicos. 
RESULTADO DE LOS EXÁMENES EN EL CURSO DE 1919 A 1920 
Matriculas de honor, 46; Sobresalientes, 166; notables, 143; Aprobados, 298. 
Para más Detalles dirigirse ai $<ñor Rector 
por razones del mercado universal las 
cotizaciones del trigo fueran inferiores, 
por el hecho de establecer que ese régi-
men durará tres años. Quien confíe en 
que le van a entregar los abonos al 
precio ofrecido, y al mismo tiempo crea 
que, si la llegada de trigos argeminos o 
rusos en cantidad hiciera descender el 
precio de los cien kilos por bajo de 56 
pesetas, le iban a él a seguir pagando 
de todos modos ese precio, es muy 
dueño de perfeccionar el contrato deci-
diéndose a sembrarlo; pero el que no 
percibió el beneficio de los abonos 
baratos, ni pudo, cuando extendía el 
trigo en sus terrenos, decidir libremente 
si le convenía el contrato, no está obli-
gado a aceptar el contrato. 
El contraía no es válido. 
Si el precio que se fija al trigo es, 
como quiere la disposición oficial hacer 
creer, consecuencia de un contrato y 
no de la imposición de una tasa, para 
la presente cosecha no puede obligar 
a los agricultores, porque el contrato 
tiene, para ser válido, que ajustarse 
de modo explícito por ambas partes. 
Pues bien: ni el Estado ha tenido oca-
sión de prestar los servicios contractua-
les que ofrece como compensación del 
compromiso recíproco ni el agricultor 
pudo asentir en el momento de per-
feccionar el contrato en la sementera, 
porque no tenía noticias de que se le 
iba a proponer la celebración del 
mismo. 
El contrato tiene los aspectos jurí-
dicos del de permuta por el cual los 
contratantes se obligan a darse recí-
procamente una cosa por otra, y ade-
más de faltar, a la hora presente, el 
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Sección Religiosa 
jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 6.— Sufragio por doña Remedios 
de Lora Bahamonde. 
Día 7.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus padres. 
Día 8.—Iltmo. Sr. D. Manuel Lumpié, 
por su madre. 
IGLESIA DE S. ISIDRO 
Día 9.—D. Antonio Palma, por su ma-
dre. 
Día 10.—D. Atanasio Manzanares, por 
sus difuntos. 
Día 11.—D. Juan López Gómez, por 
su madre. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Día 12.—Excma. Sra. D.a Dolores Gue-
rrero, Marquesa viuda de Cauche, 
por su esposo. 
PADRES QUe NO LO 
PARECEN 
Reorganizada la banda municipal, el 
concejal señor Romero García encarga-
do de la inspección de la misma, de 
acuerdo con el nuevo director, señor 
Palma, estableció una academia de 
música, al objeto de ir preparando 
jóvenes, que mañana pudieran ingresar 
en dicha banda con los conocimientos 
necesarios. 
Dicha academia gratuita,'sólo trabajo 
proporciona al director de la banda y 
beneficios a los educandos, que a más 
de los conocimientos musicales que 
adquieren, se les aparta de otras distrac-
ciones perjudiciales al bolsillo y a la 
salud apartándoles del vicio. 
Pues bien; hemos oído lamentarse al 
señor Palma, del poco aprecio que los 
padres hacen de esas ventajas que 
gratuitamente se les ofrece para la 
educación de sus hijos; de cómo retiran 
a éstos de la academia sin causa que 
lo justifique o simplemente para dedi-
carlos en esas horas, a cualquier cosa 
que les produzca algún dinero, sacri-
ficando así la educación de sus hijos 
por unas miserables monedas. 
No nos extrañan las lamentaciones 
(Jel director de la banda municipal, por 
que acostumbrados estamos a oírlas de 
todos cuantos a la enseñanza se dedican 
en Antequera. Desgraciadamente para 
ej mañana de esta ciudad, su proleta-
riado, no tiene aún concepto de lo que 
son los deberes paternales, al menos en 
Materia de educación e instrucción; y 
así vemos, cómo al contrario de cuanto 
hoy hacen la generalidad de los obreros 
conscientes, el obrero antequerano, no 
se preocupa para nada de la educación 
oe sus hijos. 
Es más importante para las clases 
obreras antequeranas—salvo muy raras 
Acepciones—que los hijos aporten unas 
Automóviles 
Con fecha 24 de Agosto recibo circular de la casa FORD MOTOR 
COMPANY, de Cádiz, con los siguientes precios que son los que 
rigen en la actualidad: 
Cha$$i5 coman, 4.500 pías, Voiturelfe, bo$ asientos, 4 . 900 . 
Doble faetón, sin arranque, 5.150; y con arranque, 5.600. 
Chassis auto-camión con neumáticos 5.250, y con macizos, 5.050. 
Sedan con puesta en marcha, 7 .600 . 
gente: ¡leguera. 
monedas, incluso pidiéndolas en el 
arroyo o sacrificando la salud de tier-
necitas criaturas en trabajos impropios 
de su edad, que cuidar del vigor de sus 
hijos y de su ilustración, para que ma-
ñana puedan emanciparse mejor de la 
servidumbre proletaria, 
Y da pena ver, cómo padres incons-
cientes de sus deberes consumen en 
vicios las pesetas que debieran destinar 
al alimento de sus hijos, y luego retiran 
a estos de los centros de enseñanza, 
para amarrarlos al yugo del trabajo, 
cuando algunos no han cumplido ni 
los diez años. 
Así pueden disponer de lo que esos 
angelitos ganen, aunque su cuerpo se 
empobrezca, su inteligencia se atrofie y 
sea un candidato más a bestia de carga, 
para ser explotado mañana, como lo 
es hoy el autor de sus días. 
¡Así se ha prostituido el santo nombre 
de padre! 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Velasco López, Francisco 
Rodríguez García, Dolores Pérez Ruiz, 
Remedios Moreno Ortega, Manuel Mu-
ñoz Vega, Rafael Luque García, Anto-
nia Rubio Murea, Antonio Ruiz Gon-
zález, Salvador Martín Montiel, Gon-
zalo Martín Hoyos, Francisco de Paula 
Zurita Chacón, Dolores Núñez Muñoz, 
María García Romero, Francisco de 
Paula González López, María de Vegas 
Muñoz, Francisca Madrona Duarte, 
Balbanera García Narvona, Inés Soria 
Toscano, José Raya Artacho. 
Varones, 10.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Alfonso Castillo Conejo, 38 años; 
Juan Ramos Martín, 68 años; María 
Gutiérrez Rodríguez, 28 años; José 
Fernández Ríos, 73 años. 
Varones, 3.—Hembras, 1 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
19 
04 
Diferencia a favor de la vitalidad 15 
Los que se casan 
Manuel Gallardo Hidalgo, con Car-
men Hidalgo Reguero; Juan González 
Ruiz, con Rosa rio Soiís Madrigal. 
Descenso y desviaciones uterinas 
El Nuevo Método del señor C. A. 
BOER, el reputado especialista hernia-
rio de Pa r í s , es e! único que procura, 
sin molestia ninguna, aun haciendo 
los más pesados trabajos, un al ivio 
inmediato, la reducción absoluta y 
la desapa r i c ión definitiva de las 
hernias, por antiguas, rebeldes y volu-
minosas que sean. 
No hay hernia, desviación y des-
censo uterino que resista a la acción 
de los incomporables aparatos C. A. 
BOER, que deben ser adoptados por 
todos los enfermos que deseen evitar 
las consecuencias, siempre funestas, 
de un abandono prolongado. 
Cuantos herniados (quebrados) 
desean curarse de su enfermedad, 
como también las s e ñ o r a s que sufran 
descenso o |desv¡acíones uterinas, de-
ben visitar con toda confianza al 
renombrado especialista C. A. BOER, 
recibirá en: 
GRANADA, lunes 13 de septiembre. 
Hotel París. 
LOJA, martes 14. Hotel Ruiz. 
Rntonuor* miércoles 15 de septiem-miivvjuuíi bre) desde !as once hasta 
las dos solamente en el Hotel 
Colón. 
MÁLAGA, jueves 15 y viernes'17 de 
septiembre. Hotel Simón. 
LUCENA, sábado 18. Hotel La Suiza. 
C A Rnpp Es[iecid,ista mm « H. UUul 52 Boulevard Edgar 
Quinet.-PARIS. 
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Depísllo le Coizado 
De los Sres. Rafael Gómez Cár-
denas, S. en C. de Málaga. 
SAN AGUSTÍN, 4 
Están al llegar nuevas remesas, en 
clase económica, de lujo y de campo. 
Precios fijos marcados a troquel en 
la suela. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
Luis Franqueio Fácia 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 




PRECIOS DE FÁBRICA 
? \m de San Sehastián, 3 (casa del r incón) 
ELABORACION 
de Mantecados y Roscos 
3araN$ para refrescos 
Antonio Ortega González 
V i e n t o núm. 11 
Representante de Centros de ampliaciones 
¡fotográficas. 
LAS MEJORES DE ESPAÑA 
Gran Fábrica h CtfOCOLRTHS 
PAPA-MOSCAS 
D E 
JACINTO RIGA, DE BURGOS 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
Manuel j/ergara fjíebias 
CAFÉ-RESTORAN 
Jarabes para refrescos 
Gaseosas frías al |rifo.-Cerv«zas 
HELADOS VflRWOOS 
G A R A J , E 




i DE ABONOS M I N E R A L E 
I M P O R T A C I O N D I B E C T A D E P H 1 M E R A S M A T E R I A S P A R A A B O N O S 
Laboratorio químico para el aná l i s i s de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. ¡| Nitrato de sosa. || Escorias Tkomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. |¡ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. \ Adufre. I Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hortalizas y Mai%. 
JOSíC GhARClA. BERDOY.- Antequiera 
Representantes en los principales puntos de Andalucía. 
POLVO DE JABON 
ANTISÉPTICO AL SUBLIMADO 
Este jabón es el mejor de los conoc-
dos hasta el día, por la abundante espu-
ma, por la suavidad y por las cundicio-
nes desinfectantes del mismo. Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es el más económico, no sólo por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum-
bra a emplear en el rasurado de una 
persema, aunque sea muy fuerte la bar-
ba. Único punto de venta, en la papele-
ría EL SIGLO xx. 
OCASIÓN 
Pianos al alcance de t o d o s . - E c o n o m í a verdad 
Se venden tres pianos verticales, de cons-
trucción sólida, elegante mueble, buenas mar-
cas y propios para estudio por su mecanismo 
y consistencia. 
Enrique López Sánchez 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
R A F A E L BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y edificios 
Presupuestos y contratas 
Calle de la Vega, 13 
l ium 
de Román González . - Málaga. 
Construcción de chimeneas, fuentes, colum-
nas.—Pavimentos y pedestales. 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
Representante en Antequera, 
Enrique Atanet García. Merecillas núm. 34 
el cual facilita muestras y precios. 
EL SOL DE A N I t Q U L R A Págitld 3. 
Gran realización.-Temporada de otoño 8 invierno 
Manuel León, calle u n a , 9. mienoera 
L a C a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
Calcetines de caballero, desde . . . . 0.75 ptas 
Pañuelos jaretón para señora, desde . . . 0.35 « 
Cretonas para vestidos, el metro . . . . 1.25 « 
Cortes trajes lanillas para caballero, desde . . 17.50 * 
Medias negras para señora, sin costura, desde . 2.— « 
Mantas para obreros, desde 4.50 * 
Pañuelos jaretón para bolsillo, de caballero, id. 0,60 « 
Corte de traje de caballero, de invierno . , 25.— « 
Piezas de holanda de 12 varas, clase popular . 15.— < 
Piezas de muselina de 12 varas, clase popular . 19.50 i 
Piezas de sin hueso de 12 varas, clase popular . 18.— « 
Corte de colchón con 5 varas de 1 y 7a ancho . 12.— « 
Un corte de almohada de 1 metro . . . . 2.— « 
Corte de pantalón de pana, clase popular . .15.— « 
Piezas de sin hueso, clase buena, con 12 varas. 26.— « 
Chales afelpados de lana y seda, desde . . 35.— * 
Paraguas de caballero, desde . . . . . 8.75 4 
Pellizas de caballero, desde 16.— « 
Cobertores blancos, desde 25.— < 
Piezas de fruto del telar legítimo de 12 varas . 28.— « 
Piezas de muselina de 12 varas, clase superior, 24.— « 
Piezas de curado sin hueso, 12 varas, ciase extra 30.— « 
Corte de sábana de matrimonio, clase extra , 24.— * 
Corles de colchón de hilo adamascado, clase 
extra . . . ." . . . . . 
Colchas color, de matrimonio, fleco borlas . 
Cortes de traje para caballero, en meltón y che-
viot, de Sabadell, desde . . . . 
Pantalones de medio ancho, inglés, clase su-
perior . . . . . . . .. 
Corte de traje negro de vestir, clase superior 
Chales de punto de granito, desde . . . . 
Piezas de retor moreno, con 12 varas . . 
Camisetas de caballero, desde . . . 
Camisetas punto inglés, desde . . 
Capotes de agua impermeables, desde . 
Calcetines finos para caballero a . . 
Borras para colchones la arroba . . 
Piezas de curado blanqueado, con 12 varas 
Pellizas de castor, desde 
Corte de pantalón de pana, clase extra . 
Piezas de 12 varas de Pastora, 1 , / í varas ancho. 
Paraguas de señora, desde 
Cortes de abrigo para caballero, superiores, a . 
Ratina para pellizas, a . 
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Gran surtido en perfumería de La Rosario, jabón Meloso, Afrecho, Winsor y otros.—Polvos y colonias de La Tierruca. 
Especialidad en equipos para novia.—Camas de hierro y doradas.—Refajos de punto ingles. 
Toballas; niantelefia y toda clase de artículos para señora y caballero. 
¡Síenciónf Para comprar barato y bueno no equivocar las s m $ : CÜSS LEÓN, Lucea, Q.-jflnicqusra 
consentimiento de una de las partes, 
que puede suponerse lo otorga sem-
brando trigo con posterioridad a la 
publicación de la disposición oficial, 
no pueden obligar este año a los agri-
cultores, puesto que no se perfecciona 
con la mutua entrega de las cosas ob-
jeto del contrato, ya que lo que el 
Estado debe dar en cambio no lo en-
tregará, para los efectos de la permuta, 
hasta la cosecha que viene. 
Opinamos, por tanto, que, expresán-
dose claramente en e! preámbulo de 
la Real orden comentada que la fijación 
del precio de 56 pesetas los cien kilos 
de trigo no tiene el carácter de tasa, 
sino el de contrato, los trigueros este 
año no tienen la obligación de perfec-
cionar el contrato entregando sus co-
sechas, por la sencilla tazón de que no 
existe por falta de consentimiento, en 
primer lugar, y por imposibilidad de 
cumplimiento, por parte del Estado, en 
segundo. 
El año que viene, el agricultor que 
haya aceptado los abonos a 15 pesetas 
los cien kilos, ya sabe, cuando siembre 
su trigo, que está obligado en la reco-
lección a cumplir un contrato; pero 
ahora, ya como permuta, ya como com-
praventa, pueden negarse en absoluto, 
porque no ha convenido nada, y, aun-
que así fuera, que no lo es, porque no 
puede percibir lo ofrecido—que es una 
cierta cantidad de abonos y 56 pesetas 
a cambio de una cierta cantidad de 
dinero y cien kilos de trigo,—siendo 
esta condición suficiente para rescindir 
el contrato, ya que, según el artículo 
1.566 del Código civil, el vendedor no 
está obligado a entregar la cosa vendi-
da si el comprador no le ha pagado 
el precio. 
Se deduce de esto, en primer térmi-
no, que no se puede legislar cuando no 
se sabe lo que se tiene entre manos, 
publicando una insensatez jurídica, por 
el prurito de aparecer como respetuoso 
del derecho ajeno en un acto arbitrario, 
que no estableciendo la tasa, como se 
afirma en la misma disposición, no 
obliga, sin previa aceptación de lo que 
se quiere haya de ser tenido por con-
trato. 
Ya lo saben los trigueros; el contrato 
este año ni existe, ni, aunque existiese, 
se podría perfeccionar con la mutua 
entrega por ambas partes contratantes. 
Y el Gobierno debe saber que cuando 
se publica una disposición y se quiere 
disimular su arbitrariedad es necesario 
reflexionar atentamente antes de dar 
a la «Gaceta> un texto suceptible de 
tan fácil impugnación jurídica al tratar 
de su cumplimiento. Siendo tasa, no 
cabría oponer ningún recurso; ahora 
cabe el sencillo de nulidad de contrato. 
Los intermediarios. 
Los comerciantas se dedican en los 
mercados reguladores de trigo a con-
centrar las pequeñas partidas de trigo, 
que, diseminadas, no son suceptibles 
de exportación a las fábricas de harinas, 
también elevan en estos instantes sus 
más airadas protestas por la referida 
disposición ministerial. 
En efecto: significa un total desco-
nocimiento de la mecánica de la venta 
y circulación de los productos el su-
poner que los más modestos producto-
res se encuentran en condiciones de 
vender directamente sus cosechas sin 
necesidad del comerciante intermedio, 
que agrupa las partidas y forma la uni-
dad comercial, vagón, que es la base 
de todas las contrataciones de los hari-
neros. A esos intermediarios, que no 
son acaparadores ni mucho menos, les 
ha perjudicado también extraordinaria-
mente el nuevo régimen, y más que 
por la fecha de su aparición en la «Ga-
ceta». Todo e! que sabe algo de estas 
cuestiones—excluyo, lógicamente, a 
quienes en España se atreven a legislar 
sobre ellas—sabe que los agricultores, 
en su inmensa mayoría, tienen compra-
dores fijos de sus productos, que hacen 
el papel de banqueros con anterioridad 
a la cosecha, quienes les adelantan las 
cantidades necesarias para las faenas 
de recolección, pago de nitrato de sosa, 
etcétera. Pertenecen vendedores y com-
pradores a la misma o a diferente pro-
vincia, según sean las condiciones 
económicas de transportes y de mer-
cado. 
Todos los efectos perjudiciales, por 
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lo que a los intermediarios necesarios 
se refiere, se hubiesen evitado con pu-
blicar las normas del nuevo régimen en 
la fecha oportuna para anticiparse a 
todas las contrataciones tradicionales. 
Los harineros. 
También, como los agricultores e 
intermediarios, arrecian en sus protes-
tas los fabricantes de harinas. Llegan 
en sus decisiones a negarse a molturar 
con sujeción a lo dispuesto en la «bien> 
recibida Real orden, ofreciendo al Go-
bierno sus fábricas y comprometién-
dose ellos únicamente a moler el trigo 
que se les entregue percibiendo tres 
pesetas por quintal. 
Lo que más indignación ha producido 
a los fabricantes, para que no quede 
libre nada de cuanto se refiere al nuevo 
régimen de tHgtj^ y harinas, ha sido 
las disposiciones complementarias, que 
suponen un laberinto y un valladar de 
tai m0nta, que casi imposibilitan el 
normal funcionamiento de sus fábricas. 
Además, la experiencia enseñó a esos 
fabricantes, como a todos los que han 
de menester salvar obstáculos oficiales, 
que, más que garantías del interés pú-
plico, esas trabas son unas ciertas pa-
tentes de particulares granjerias, que-se 
reflejan excesivamente en sus presu-
puestos. Así afirman que a la sombra 
de esas normas y sometiéndose al ré-
gimen oficial establecido, no pueden 
comprar trigo «ni al precio de tasa», 
porque e! cumplimiento de las dispo-
siciones aclaratorias acarrearían !a rui-
na de la industria. Claro, que este 
acuerdo, así expresado tan veladamen-
te parece que no dice nada; pero el 
lector algo versado en lo que significan 
las garantías para el bien público, cuan-
do se traía de su cumplimiento y de 
las clasificaciones en categorías de la 
benevolencia, sabiá tal veza qué ate-
nerse. 
La Real orden no puede ser, bien 
claro se confirma, más desacertada. 
Trigueros, intermediarios y harineros, 
con sus protestas unánimes, rara vez 
de acuerdo, lo pregonan elocuentemen-
te. El Gobierno debiera reflexionar se-
renamente si no llegó la ocasión de 
meditar en lo sucesivo sus disposiones, 
en evitación de los profundos quebran-
tos que determinan aquéllas, que, en 
su buen deseo, indudablemente, dictó 
para los efectos contrarios. 
EMILIO VELLANDO. 
(De «El Sol» de Madrid.) 
11 c j as 
—Oiga' sté Dolorcitas... 
—¡Adiós Eufemia! ¡Mire usted que 
hace días que no nos vemos! 
—Es que ahora se sale menos; con 
tantas calores es derretirse, y no se pité 
ni salir de noche, porque hace un arie 
tan caliente y tan fuerte... 
— ¡Hija, es verdad! Yo cuando salgo, 
como hoy por casualidad, es a comprar 
algo de mucha precisión... 
—Como yó, que hoy he salió a com-
prar un poquiyo de aceite... por cierto, 
que 1' he dejao a deber al tío una perra, 
porque m' ha dicho que sl ha subió. 
— Es verdad. Mi tendero también me 
ha avisado a mi, y me ha dicho, que él, 
cuando fué a sacar para ponerlo a la 
venta, le han avisado de que subirá más, 
y que también llegará a ponerse a 30 
pesetas la arroba. 
—¡Qué barbaridad! Entonces vamos 
a tener que dejar las ptobes de comer 
cazuela de arroz o de fideos, y comer lo 
que los pájaros: pan mojao en agua. 
—Y lo que me dijo el tendero es 
verdad. Dice que le contestó al del de-
pósito «que era preciso que llegara a 
valer cuarenta duros la arroba, a ver si 
de esa manera el pueblo se avergüenza 
de una vez, y se dá cuenta de que está 
haciendo el...» 
—Pero, Dolorcitas, ¿y esos del mu-
necipio qué hacen? 
—Yó lo sé; pero ahora no se lo digo, 
porque me parece no andará muy lejos 
ese que en el periódico cuenta todo lo 
que hablamos, y no quiero meterme en 
líos... 
(Ambas miran recelosas a uno y otro 
lado). 
—¡No se vé! Digam' usté, Dolores, 
pero bajito, por si por un casual estu-
viera oliendo desde algún porta! de 
estos... 
—Pues verá, Eufemia: los viernes es-
tán citados veintinueve concejales... 
- ¿ - ? 
—No se asuste; no van ni la mitad. 
- ¿ - ? 
—¡Sí, mujer!; esos hombres son ele-
gidos por el pueblo para administrar 
los bienes y defender sus intereses, dis-
cutir y hablar y acordar mejoras para la 
población... 
- ¿ - ? . 
—Aunque V. no lo vea, para eso es-
tán en el Ayuntamiento. Sólo que, ya le 
digo: van los viernes, y pasan al salón 
risueños, satisfechos, se sientan en unos 
sillones que hay de color encarnado, y 
allí hablan algunos, toman acuerdos al-
gunas veces de asuntos beneficiosos al 
pueblo, pero al salir, los acuerdos se 
convierten en recuerdos lejanos, en sue-
ños... 
—Mire usté, Dolorcitas, no siga' sté 
porque aunque no veo mu claro eso, 
me doy cuenta de pa qué van a los Re-
medios esos señores... ¿y usté ha visto 
eso? 
—Sí mujer; una noche que fui a un 
asunto mío, la curiosidad hizo que me 
asomara,... pero además, esas sesiones 
son públicas... puede ir todo el mundo. 
Pero hija, la noche que yo me asomé 
me fui corriendo... me dió vergüenza 
porque no había nadie... 
- ¿ - ? 
—Como le digo; nadie. Y parece 
mentira; tanta sociedad floreciente, que 
bien jDodía nombrar a uno de sus socios 
para que asistiera y semanalmente diera 
conocimiento en la sociedad de lo ha-
blado y acordado, y estubíeran al co-
rriente de los beneficios que cada con-
cejal proponga en bien del pueblo, y 
aún serviría de estímulo a estos seno-
res, porque más se desvivirían con ser 
uno el señalado por proponer, y el resto 
en apoyar una proposición en provecho 
de la ciudad... 
—Mir' usté Dolores, to eso que me 
dice, pa mí resulta una cosa confusa 
que no entiendo, pero que mis cortas 
luces me dicen que lo que usté quiere 
decir es, que sí fueran esos trabajado-
res a escuchar, y cuando pasara el tiem-
po y vieran que no hacían ná de lo que 
habían conformao, ir al alcalde en co-
misión a protestar de que no cumplen 
lo que ofrecen... 
—Eso es; y me parece que algo con-
seguirían; pero qué le vamos a hacer 
si aquí nadie trabaja más que para su 
conveniencia; lo mismo los directores 
de los negocios, como los de las socie-
dades. 
—Eso si lo entiendo mu bien, y yeba 
usté mucha razón... 
—Pero... ¡quede V. condiós, Eufemia, 
que hay moros en la costa!... 
—iAh,sí;por allí viene uno de EL SOL! 
*, 
Francisco Hinojosa Cabello y Anto-
nio Prados Martos, denunciados por ex-
pender en el mercado kilos de uvas con 
falta de peso. 
José Perdiguero Gómez, que fué a 
reclamarle un débito a Andrés Pérez 
Díaz, recibió de éste varios golpes; yen-
do este asunto a conocimiento del Juz-
gado municipal. 
Por el número 27 de los de Seguri-
dad, fué conducido al hospital Antonio 
Pedraza Montenegro, contusionado en 
el vientre por haber recibido una coz 
del macho de varas de un carro que 
guiaba Francisco Hurtado Velasco, en la 
explanada de la estación férrea. 
En el hospital civil fué verificada la 
autopsia a Adriano Ruiz Alvarez, de 9 
años de edad y vecino de Mollina, que 
habiéndose subido por unos matojos 
para alcanzar chumbos,perdió pie,yendo 
a parar al fondo de una torrontera, de 
donde fué sacado ya sin vida. 
: N O T I C I A S : 
VIAJEROS 
De paso para Málaga y después de 
un largo viaje a Francia, Bélgica, Berlín 
y otras poblaciones de las que han sido 
teatro de la devastadora guerra, ha re-
gresado nuestro querido paisano don 
Antonio Muñoz Reina, a quien saluda-
mos y felicitamos por su regreso sin 
contratiempos. 
A Madrid, ha marchado D. Manuel 
Cernuda. 
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A Málaga, D. José León Molta y se-
ñora, acompañados de varios de sus 
hijos. 
También en dicha capital, se encuen-
tran D. José Muñoz Ortega y señora. 
TELEGRAMAS DE PROTESTA 
El Círculo Mercantil ha telegrafiado 
al Presidente del Consejo de Ministros, 
Ministro de Fomento, y Director de 
Andaluces, protestando de la supresión 
de los trenes exprés y mixto. No sabe-
mos que ninguna otra entidad haya 
imitado el ejemplo. 
DE CORREOS 
Desde el día 1.0 de Septiembre el 
servicio en estas oficinas se ajustará 
al horario siguiente: 
Giro postal: Imposiciones y pagos 
de 9 a 10 y media y de 12 y media a 13 
y media. 
Certificados y valores declarados: De 
9 a 10, de 13 a 14 y 14 y media a 15. 
Caja Postal de Ahorro: De 13 y me-
dia a 14 y media. 
Paquetes postales: De 9 a 10. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 25 años, ha dejado de 
existir D. Manuel Velasco Pérez, hijo 
del jefe del Negociado de Quintas de 
este Ayuntamiento, D. Antonio Velascc 
Cárdenas. 
Reciba éste y demás familia la mani-
festación sincera de nuestro pesar. 
DESEA 
colocación en escritorio, fábrica o admi-
nistración, persona seria e instruida, de 
35 años, pudiendo dedicar a dicho ob-
jeto varias horas diarias. 
Para informes en esta Redacción. 
AMPLIACIÓN DE PLAZO 
Por real orden del Ministerio de la 
Guerra, se amplía hasta el 31 del co-
rriente, el plazo para el pago de las 
cuotas correspondientes a la reducción 
de tiempo en filas de los mozos perte-
necientes al actual reemplazo. 
ESOS PERRITOS! 
Varios vecinos de la calle San Agustín 
se nos quejan de ía imposibilidad en 
que se hayan de conciliar el sueño, de-
bido al escándalo que en altas horas de 
la noche promueven unos perros, que 
con sus ladridos, defienden la tahona 
enclavada en dicha calle. 
Llamamos la atención de quien co-
rresponda, sobre el derecho que a todo 
vecino asiste, de que le permitan des-
cansar. 
EL TELÉFONO PROVINCIAL 
Debido a las perseverantes gestiones 
de los Sre?. Bergamín y Luna Pérez, se 
ha firmado la real orden concediendo el 
teléfono provincial. El tendido de la 
línea y demás gastos de instalación qué 
Aportan cerca de dos millones, sérán 
abonados por mitad entre el Estado y 
la Diputación provincial. 
COMPRE 
Como fin de tem-
porada ofrece du-
rante este mes, li-
quidar todos los 
artículos a menos 
de la mitad de su 
valor. 
Vea clases, consul-
te precios, antes de 
comprar géneros y 
se decidirá por la 
SESIÓN MUNICIPAL 
La del viernes último se celebró pre-
sidiendo él Sr. García Berdoy, con asis-
tencia de los señores Gallardo Pozo, Na-
varro Berdün, Ruiz García, Alvarez del 
Pino, Tapia Aragón y Cabrera Avilés. 
Habiendo carecido de interés público, 
prescindimos de hacer reseña de ella. 
Orsin Clia.mpán 
MERCURIO = ^ ^ 3 
Especialidad de las Cavas y Bodegas de Segarra 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
Manuel Téilez Loriguiiio 
Lucena, 63 
POSTALES 
T O A R 
Llegó a la orilla el viajero, m 
mañana madruguera iras una noche de 
delirante insomnio, que a su mente trajo 
en continuo batallar, escenas vividas 
recientemente, y que en brusco contraste 
llevaron a su olma, las variadas sensa-
ciones de una suprema felicidad, o de 
una desesperación abrumadora. 
Y allí, en ese horizonte de inmensidad 
augusto necesario a los pechos oprimidos 
por el pesar, también el contraste domi-
na, presentándose, ya la brisa acaricia-
dora que pone como suspiros en las 
corrientes, ya chocando las olas entre sí 
sin estorbarse, y la espuma que dejan en 
la playa como su propia risa, una risa 
de enamorada que se vuelve traviesa y 
juguetona, entonando un himno de amor 
en una mañana de aguas mansas y 
azulinos resplandores... o ya filtrándose 
el sol por las aguas salpicándolas como 
sangre, ya encrespándose las olas en 
confusión revuelta alzándose como en 
lucha de titanes con rugidos que atrue-
nan. 
Y ante el mar, lugar sublime de me-
ditación, ya con el gesto sereno que 
corresponde a las almas contemplativas, 
con religioso silencio ante el recuerdo de 
los más grandes amores, o poseído el 
espíritu de mortal angustia, busca el 
sedante de sus aflicciones, encontrándole 
solo, en la idea dulcísima de inefable 
aspiración, del no ser, desligándose de 
la esterilidad de una vida árida, reseca, 
desolada. 
Sólo un rayo de esperanza contuvo 
aquel ímpetu a que el mar de hieles de 
sus amarguras le impulsaba, y apartan-
do de su mente por un momento la fría 
hostilidad de aquel pensamiento rígido, 
quiso aún vivir. Vivir por ella, aquella 
vida absurda sepultada en la sima inson-
dable del hastío, en espera de una nueva 
primavera en el florido campo de sus 
amores, al parecer destruidos por una 
lluvia de fuego abrasador. 
Y el pobre caminante, apartándose 
al mismo tiempo de su vida y de su 
muerte... esperó. 
MARIO. 
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Los regalos de EL SOL 
Desde el próximo número empeza-
remos a publicar una serie de cupo-
nes de numeración correlativa (del 1 
al 14), que con la presentación de uno 
de ellos (el que designaremos oportu-
namente); será canjeado por un 
CUPÓN ÚNICO CON CINCUENTA 
SUERTES 
para el sorteo de la Lotería que ha de 
celebrarse el día 11 de Diciembre del 
presente afio. 
Los agraciados con los tres primeros 
premios y quince siguientes (de 2.000 
pesetas), pueden retirar de ¡a imprenta 
El Siglo XX una par t ic ipac ión de 
DOS PESETAS para el sorteo de 
Navidad. 
Otro importante regalo 
Consiste en una caja de manteca-
dos (surtida), un exce len t í s imo Sal-
chichón de Vich y una botella de 
vino de buena marca. 
Para optar a este regalo bastará can-
jear el resto de los cupones por uno, 
también con cincuenta suertes, para el 
sorteo de Navidad; siendo el agraciado 
el que tenga igual número al del pre-
mio mayor. 
Con que, ¡lectores!, con 14 cupones 
de numeración correlativa, entráis en 
suerte para tener participación de DOS 
PESETAS en un numero (que anun-
ciaremos) de la jugada de Navidad; re-
sultando con esto, que a cada uno de 
los agraciados regalaría este periódico 
doce mi! pesetas, si nos favorece la 
señora Suerte con dejarnos caer en 
casa el gordo. 
Además, para mientras cobramos 
esas pesetas, el segundo regalo puede 
servir para endulzarnos la boca. 
Sí, jlectores!, mientras cobramos 
las doce mil del ala: pues apostaría 
cualquiera de mis haciendas contra un 
cigarro, a que este a fío EL GORDO 
cae en nosotros, como cayó un bólido 
el79 en Toca-a-gastar. 
nUEVOsTÍBROS 
Semanalniente recibe las últimas 
novedades publicadas, la librería EL 
SIGLO XX. 
«La torre de los siete jorobados», 
obras compietas de E. Carrera 3.50 
«Primeros estudios cosniopoli -
tas», obras completas de Gó-
mez Carrillo 4.— 
«Pequeñas confesiones», tomo I , 
por Pablo Acker 4.50 
'Serenidad», obras completas de 
Amado Ñervo 4.— 
«Tránsito», poemas de Rdbindra-
nath Tagure 3.— 
«Lo que sé por mí», novela serie 
por el Caballero Audaz 4.— 
«Historia cómica de España», tomo 
1 y II, por Zúñiga y otros, ca-
da tomo 3.— 
«Cocina cómica», por juan Pérez 
Zúñiga 4.— 
Que ejecutará la banda de música 
municipal, en el Paseo de 9 a 11 de 
la noche, hoy domingo. 
1.° «El asombro Damasco», pasodo-
ble, por Luna. 
2 ° «Canción veneciana>, (a petición), 
por Serrano. 
3. ° «Canción del olvido», fantasía, por 
Serrano. 
4. ° «El año en la mano», polka, por 
Estraus. 
5. ° «María Josefa», mazurka, por N. 
Palma. 
6. ° «-La Banderita», pasodoble, (a pe-
tición), por Alonso. 
LABOR EDUCADORA 
Ei cine instructivo 
en ñntequera 
Septiembre 1920 
Sr. D. Mariano B, Aragonés. 
Presente. 
Muy distinguido Sr. mío y amigo: 
Leo en e! último número de EL SOL DE 
ANTEQUERA correspondiente al pasado 
domingo, articulo de usted tan entu-
siástico, cuan bien escrito, dedicado a la 
propagación del iCine instructivo^cuyos 
espectáculos,deberán llevarse a la prác-
tica en esta hermosa ciudad cual ya 
lo están en Málaga y otras poblacio-
nes. 
Partidario de ta! medio de enseñan-
za, en ei que tanto puede conseguirse 
para la educación del niño, siendo el 
de la visualidad el mejor medio quizá 
ideado para ir arraigando en ios peque-
ños cuanto de bueno encierra la ciencia 
moderna, deseoso de coadyuvar en lo 
que mis medios alcancen, como pro-
pietario de local en que pudiera llevar-
se a la práctica alguna velada dedicada 
a tal fin, (antes que la temporada otoñal 
avance por estar al descubierto,) tengo 
sumo gusto en ponerlo a su disposición 
sin interés de ninguna clase, sin que 
medie cobro de cantidad alguna bajo 
ningún pretexto y sin limitación de día. 
Asi mismo puede contar con mi mo-
desta ayuda personal si para algo la 
estima útil. 
Muy mucho' celebraré triunfe en su, 
en presa en la que, si hubiera muchos 
profesionales que le imitaran y se inte-
resasen por la educación del niño, cual 
usted lo hace, mucho ganaría la juven-
tud de hoy y el hombre de mañana. 
Reitérome suyo muy atento amigo 
q. s. m. e. 
R. León Motta. 
En nuestro poder la anterior carta en 
que de una manera tan franca y des-
interesada ofrece su valiosa coopera-
ción uno de los dueños de locales des-
tinados a espectáculos, nuestro buen 
amigo D. Rogelio León Motta, hermano 
de aquel otro León Motta, (hoy ausen-
te) a quien nos dirigiéramos en el artí-
culo mencionado, porque acreditado 
tiene también sus entusiasmos por la 
cultura local, a él nos dirigimos con 
objeto de cambiar impresiones sobre 
el particular y darle las gracias perso-
nalmente por su generoso ofrecimiento 
en favor de los niños. 
Y nuestra entrevista dió por resulta-
do, que sin perjuicio de que por la 
Junta organizadora y fomentadora del 
cine instructivo que ha de formarse en 
Antequera, se acuerde una vez en fun-
ciones lo que sea procedente, con ob-
jeto de aprovechar los escasos días 
que la temporada veraniega ofrece para 
poder dar funciones en el «Teatro Cir-
co», propiedad del Sr. León Motta, éste 
adquirirá para proyectarla en la próxima 
semana, la hermosa y monumental pe-
lícula »La vida de Cristóbal Colón y su 
descubrimiento de América», poniendo 
a disposición de los niños y niñas de 
las escuelas nacionales, las localidades 
necesarias, para que gratuitamente pue-
dan ver tan sugestivo como interesante 
episodio de la historia de España. 
Lamentando el Sr. León Motta no 
disponer de local apropiado para que 
este invierno se proyectaran con fre-
cuencia cintas instructivas y amenas 
que apartaran a la niñez antequerana 
de la perniciosa influencia sugestiva 
del cine, que empaña a ¡as tiernas al-
miías de los niños, puso a nuestra 
disposición el magnífico aparato de 
proyecciones de su propiedad y cuan-
tos accesorios posee, por si encontrá-
ramos loca! acondicionado donde ins-
talarlo. 
Ya saben pues, los niños de las es-
cuelas nacionales, que merced a la ge-
nerosidad de! Sr. León Motta, podrán 
admirar gratuitamente en la próxima 
semana, tan hermosa como instructiva 
película, inagurándose así las sesiones 
de «Cine instructivo», que seguramen-
te han de patrocinar cuantas personas 
sean amantes de la moral y buenas 
costumbres que hay necesidad de in-
culcar, en los que mañana han de ser 
padres y madres del futuro Antequera. 
Y como nosotros no somos más que 
el último soldado de ese baluarte de-
fensor del bienestar de esta noble y 
generosa ciudad, vengan jefes capa-
citados y prestigiosos que los hay pro-
fusamente, a dirigir esta obra de edu-
cación de la niñez. A vuestro conjuro 
cuanto vale y significa, se agrupará en 
torno de vosotros para formar un po-
deroso núcleo defensor de esos desva-
lidos niños que con nosotros conviven. 
Ya veis como la fecunda tierra ante-
querana recoge en su seno toda semi-
lla que a ella se arroja por modesto que 
sea el sembrador, si a éste no le guia 
otra finalidad que corresponder en la 
medida de sus fuerzas a la generosa 
hospitalidad que se les ofrece. 
Mariano B. Aragonés. 
Hisiorla de toieauera 
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